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 هقذهِ
اكشذ ٝ  یدس ػّٔٞ اسلبم ٗ یٌیٝ طٛش یٌیٗخشٔق ٗٞسكٞٓٞط شارییسـ یاٛؼبٛ یؿذٙ ػّٔٞ ١ب یدس عّٞ دشٝػ٠ ػشعبٛ
ؿـب ػّٔٞ  یداؿش٠ ثبؿٜذ. ػغح خبسخ یـششیث بٙیٗخشٔق ػّٔٞ ث یدس هؼ٘ز ١ب یخبك ی١ب ٚیٌٗ٘ٚ اػز دشٝسئ
 ٚیثشخٞسداس اػز ٝ ا یخبك زی١ب اص ا١٘ یثبد یآصاد آٛش یاٌٗبٙ دػششػ ْیاػز ً٠ ث٠ دٓ یی١ب ٚیدشٝسئ بٙیٗحْ ث
 قیٗخلٞف ث٠ خٞد سا سـخ ٞٗبسًشیسٞاٛذ ث یٗ یث٠ ساحش یثبد یآٛش يیٗغشح ١ؼشٜذ.  ٞٗبسًشیث٠ ػٜٞاٙ ث یؼشیٗٞاد ص
ٝ  یبثیسد یٝ ...) ثشا ییُشٗب ،یٛٞس ،ییبی٘یآٌششٝؿ ،ییبی٘یؿ ،یٌی(آٌشش یِٜبٓیخٞد ػ یسٞاٛذ ث٠ خٞد یٛ٘ ید١ذ ٝٓ
ٝ ًٞاٛشٕٞ دار  یؼیٗبٜٛذ ٛبٛٞرسار ٗـٜبع ِٜبّیًٜٜذٟ ػ ذیثب ٗٞاد سٞٓ یثبد یآٛش يیاسلبّ ًٜذ. ثب  ذیسٞٓ یشیُاٛذاصٟ 
ٗغ٘ئٚ  یلیدشٝة سـخ يیسٞاٙ ث٠  یٗ ًٜذ ذیسٞٓ ذاسیدب ِٜبّیػ یخبسخ يیسحش يیٜٗبػت داؿش٠ ٝ ثب  یذاسیً٠ دب
 دػز یبكز.
 
 ّا سٍش ٍ هَاد
 لای٠ يثب یػٜشض ٝ اعشاف آٙ دس ٗحیظ هٔیبیی  سشػیتث٠ سٝؽ اًؼیذ آ١ٚ  یؼیاثشذا ٛبٛٞرسار ٗـٜبعدس ایٚ دشٝطٟ، 
١ب ثخلٞف  ٌّٞٗٞٓٞیدٞؿؾ اٌٗبٙ ٗشلْ ًشدٙ ث ٚی. ادٞؿؾ دادٟ ؿذٛبٛٞرسار ًٞاٛشٕٞ دار  یحبٝ یٌبسیٔیٛبصى ػ
 2REHطٙ  یآٛش ضٞسحدس ؿذٟ اٛذ ً٠  یعشاح یٛبٛٞرسار عٞس ٚی. اٛ٘ٞدًٗٞٛٞٔٞٛبّ سشاػشٞصٝٗت سا كشا١ٖ  یثبد یآٛش
 ٚیا ییٛبٛٞرسار اٌٗبٙ ؿٜبػب یؼیٝ ٗـٜبع یٛٞس بریسا داؿش٠ ٝ ث٠ دٛجبّ اسلبّ خلٞك ٞٗبسًشیث ٚیاسلبّ ث٠ ا ییسٞاٛب
 . ٗی ًٜذٛبٛٞرسار سا كشا١ٖ 
 
 ًتایج
 ی١ب قیػغح رسٟ ٝ ع بریخلٞك ض،یسشاػشٞصٝٗت ػب یثبد یكٔٞسػٜز ٗشلْ ث٠ آٛش يیٛبٛٞرسار ِٜٗش ٠یدغ اص س٢
طٙ  یآٛ٢ب دس حضٞس آٛش ید١ ِٜبّیهذسر اسلبّ ٝ ػ زیآٛ٢ب ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ ٝ دس ٛ٢ب یؼیٝ هذسر ٗـٜبع یخزة ٝ ٛـش
 .ُشكزهشاس  یٗٞسد ثشسػ
 
 ًتیجِ گیشی
ٗغبٓؼبر ث٠ ٗب ٛـبٙ داد ٛبٛٞرسار ِٜٗشیي كٔٞسػٜز ٗشلْ ث٠ آٛشی ثبدی ًٗٞٛٞٞٛبّ سشاػشٞصٝٗت سٞاٛبیی اسلبّ ث٠ آٛشی 
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 84 .................. )c( 4O3eF-bA-2REH) ٝ b( 4O3eF-bA)، a( 4O3eF یثشا siV-VU یخزث قیع 11-3ضکل 
 94 ........................................... یخبسخ یؼیٗـٜبع ذاٙی) اص اػ٘بّ ٗB) ٝ ثؼذ (Aهجْ ( 4O3eFٗحّٔٞ  11-3ضکل 
 05 ..................)c( 4O3eF-bA-2REH) ٝ b( 4O3eF-bA)، a( 4O3eF یثشا siV-VU یخزث قیع 21-3ضکل 
) ٝ ثؼذ Cهجْ ( DQC@4O3eF-bA) ٝ B( DQC@4O3eF)، A( DQC یٗحٔٞٓ٢ب 31-3ضکل 
 15 .............................................................................................................................. یخبسخ یؼیذاٙ ٗـٜبعی) اص اػ٘بّ ٗD(
 DQC@4O3eF-bA)، c( DQC@4O3eF )،b( DQC)، a( 4O3eFق كٔٞسػبٛغ یع 41-3ضکل 
 35 ............................................................................................................................. )e( DQC@4O3eF-bA-2REH) ٝ  d(
  
 
 QC@4O3eF-bA)، C( DQC@4O3eF )،B( DQC)، A( 4O3eF یؿٌْ ٗحٔٞٓ٢ب 51-3ضکل 
 شیدس ص یخبسخ یؼیذاٙ ٗـٜبعی) اص اػ٘بّ ٗF) ٝ ثؼذ (Eهجْ ( DQC@4O3eF-bA-2REH) ٝ D(
 45 .......................................................................................................................................... 563 mnثب عّٞ ٗٞج  VUلاٗخ 
  
 
راسبلشخا زػش٢ك 
Text Abbreviation 
Dynamic light scattering DLS 
Carbon Quantum dots CQD 
Transmission electron microscopy TEM 
colorectal cancer Hereditary nonpolyposis HNPCC 
Nuclear magnetic resonance NMR 
Miligram mg 
Mililiter ml 
Nanometer nm 
Graphene quantum dot GQD 
Magnetic nanoparticles MNP 
World Health Organization WHO 
ray diffraction-X XRD 
ray photoelectron spectroscopy-X XPS 
resonance imagingMagnetic  MRI 
Polyvinyl alcohol PVA 
Round per minutes Rpm 
Ultra violat UV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
